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Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2001 - Januari 7002 di kebtur
percobaan Laboratorium Ihnu Tanarnan Makanan Ternak Fakultas Petemakan
Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui
pengaruh sumber N dan dosis N berbeda terhadap produksi dan komponen bahan kering
jerami jagung manis (Zea mays saccharata).
Materi yang digrrnakan dalarn penelitian rneliputi benih jagung manis, pupuk
kotoran ayafi, urea, TSP, KCl. Peralatan yang digrurakan adalah kantong plastik,
timbangan "tiple beafll" dengan ketelitian 20 g, rneteran, tali rafia, amplop, oven.
Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan pola faktorial3 x 2
denganu langansebanyak3ka1 i .Pe r l akua r r t e r sebu tada lahsebaga ibe r i ku t
Pl : Pupuk IJrea,P2: Pupuk Urea dan Kotoran ayarn 1 : 1, P3 : Pupuk Kotoran Ayam,
Nl : Dosis 100 kg N/Ha, N2 : Dosis 200 kg NlHa. Parameter yang diamati adalah
produksi BK jerami dan klobot, produksi BS klobot dan tongkol. Data yang diperoleh
dianalisis keragamannya, jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji wilayah ganda
Duncan.
Hasil penelitian perlakuan sumber N berbeda memberikan pengaruh nyata
(P<0.05) pada produksi bahal kering jerami, produksi bahan segar klobot dan bahan
kering klobot kecuali pada produksi bahan segar tongkol. Hasil terbaik pada perlakuan
pemberian pupuk uiea dan pLlpuk kotoran ayarn (P2). Pada perlakuan dosis N berbeda
memberikan pengaruh tidak nyata (P>0 05) terhadap produksi bahan kering jerami, bahan
kering klobot dan bahan segar tongkol kecuali pada produksi bahan segar klobot. Hasil
terbaik pada perlakuan pemberian dosis 200 kg N/Ha (N2). Tidak memrnjukkan ada
interaksi antara perlakuan dosis N dan sumber N terhadap produksi bahan kering jerami,
bahan kering klobot dan bahan segar tongkol kecuali pada produksi bahan segar klobot.
Hasil terbaik pada perlakuan pemberian pupuk urea dan pupuk kotoran ayam (N2P2).
Kata kunci : jagung rnanis, produksi bahan kering, surnber N, dosis N.
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